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   This volume is edited in honor of Professor Haruo Yamazaki on his retirement from Tokyo 
Metropolitan University in March 2016.  
   Professor Haruo Yamazaki was born on February 2, 1951 in Tokyo. He graduated from the 
Department of Geography, Tokyo Metropolitan University in 1974. After finishing his master 
course in March 1976, he entered his professional career as a researcher of the Geological Survey 
of Japan, the Agency of Industrial Science and Technology. In 1990, he was awarded his Doctoral 
Degree in Science at the Department of Geography, Tokyo Metropolitan University by the thesis 
entitled “Tectonics of a Plate Collision along the Northern Margin of Izu Peninsula, Central 
Japan”. He was invited to Associate Professor at the Department of Geography, Tokyo 
Metropolitan University in 1993, and promoted to Professor in 1997.  
   His research covers wide area of geomorphological and geological studies, in particular, 
tectonics and landform development in the Japanese Islands. He started his academic works from 
studies on landform development with the consideration of active fault activities in southern Kanto, 
central Japan. Since then, he has promoted earthquake geology and disaster mitigation. His 
research interest also covers the relationship between academic discipline and society.  
   His activity also covers wide ranges of social activities. He has been appointed board members 
of many committees on official affairs. Especially, he was appointed as a member of Earthquake 
Research Committee, Headquarter for Earthquake Research Promotion of Japanese government 
from 2002 to 2012. He has served as the Editor in Chief for the publication of "History of the 
Hachioji City New edition, Natural history" in 2014. He was awarded as Leading Professor in 
2015 by his excellent educational activities in Tokyo Metropolitan University. 
   Professor Haruo Yamazaki examined nine doctoral theses on geomorphology and Quaternary 
geology as an examiner in chief and mentored countless colleagues and students. His warmth in 
teaching and passion on studies on landform development had captured many students to join the 
Laboratory of Quaternary Geology and Geomorphology, Tokyo Metropolitan University. 
   Finally, we wish Professor Yamazaki long continuous years of research activities and 
academic work with good health.  
 
March 26, 2016  
 
Takehiko Suzuki  
Editor in Chief  
 
Makiko Watanabe  
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